































































Headline Tak hirau panas terik
MediaTitle Metro Ahad
Date 15 Mar 2015 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 288 cm²
AdValue RM 11,125 PR Value RM 33,375
JURUTERBANG wanita Be/on Udara Panas Thailand, Bunpra Luanprida (duduk kiri) dibantu rakan untuk naik
ke udara pada Fiesta Belon Udara Panas Antarabangsa Putrajaya 2015.
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